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buah hitam 266 
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distribusi 34 
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fermentasi 49 
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habitat 82 
hidrokarbon aromatik 295 
hutan 215 
hutan kemasyarakatan 276 
hutan lindung,  394 
hutan rakyat 58 
hutan tanaman 259 
ikan karang 224 
industri perikanan 233 
inovasi 241 
insektisida organofosfat 365 
intrusi air laut 319 
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kaporit 156 
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kedalaman muka air 334 
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kelimpahan 224 
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kepekaan 374 
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kesesuaian lahan 111 
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Kota Yogyakarta 390 
Krueng Sabee 310 
kualitas air 163 
kualitas air minum 143 
kualitas air sungai 249 
kualitas udara 169 
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landfill 42 
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Linamnutu 76 
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lingkungan 394 
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Manihot esculenta 241 
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masyarakat lokal 215 
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mata air 102 
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mina wisata 381 
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pemanasan global 327 
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pembakaran terbuka 42 
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pola angin 169 
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rumah sakit 156 
Saguling 285 
salinitas 349 
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sintasan biji 76 
sistem informasi geografis 1 
situ 20 
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sumberdaya alam 58, 266 
sungai perkotaan,  390 
sustainabilitas 76 
taman nasional 215, 224 
taman wisata 82 
tambang terbuka 29 
tanah 360 
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teknologi tepat guna 102 
Teluk Buyat 342 
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tembaga 304 
tingkat kesesuaian 381 
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